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I. Salah satu perkara yang nyata berkenaan dengan ma=a}ah
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l. Pemahaman kita tentang
bel un gernuagkan o I dan
lingkahi*ku jenaYeh Yang
Kartasker ja ini,, cuba r*enu- jukkan 
,b-*ha*a'u1,alr-,a 
**tulq .aeinaharni
masalah dan tingkahlaku jenayatr hendaklah diterr,r=kan tralaupun
ueaha-us4ha seperti iqri su{*h;, banyak, di jalankan-, rF*da tr€ndapat
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saya, usahar-tgaha ini perlu kerana sekurang-kurangrrfi ? =ebab.. _.:rl.r:--. r.,-:
? - peranrafiggy,1, dan penguatkuasaan langkah*la;gkah penregaFran
.ljenayah Yang kurang menYeluruh
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terutan*&nyei 
,$,i ,,,,fiega*i**egara,,," *tr*t - Kini terdlsa], tec'ri -te':r ir ..i ,-..f.
yang berlandaskan iimr{ trsik-'-{3lsgi dit psikiatli' Yafag berlanrja-=ksn
kepada, ciri:cir.;,. ,fli*i: 
"**I*i'aa,'t*ttr,,;.1Y,,fl19,,,,F€1i5,U..,'pa"y:"f,1.. 
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teori yang rnengaitkan jenayah dengan ,Ta=yarakatf ,,:f ., -
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i_.;t-:
t,er.t:*l:.i,k,:.'arrttuk membuat' kesin'ipulan
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-peragetahgqF,,,;:, Y&f,lg'' lengkap" bsrkensan
tingkahlaku -ienayah. f'lagaun demikiant
cnsrida-r{3ngi::ar"l, saya' untuk' rnemutu*tqan
=ekarang rna=-ih belurn nrencuF;uPi -
yang c*asi h bsr'!. e'l uasa *i neg;t * ' ', :-,, ,
* kekeliruan dalarn penj*ia*an'masa!.ah da* tingkahlailu
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',; diper"s*al kan,; fingild:afigF* , Jgt,iyih,, .,,ya*g .di l ap*-;" i'.','r'
yang dii';e-ir-iarl.;an rrlelr F*i'is tri Rajr-= Hala-lrsi.a dan angl';a-angi.a 7'.-.r''
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pe,rbuatan itu di*nggap ''jenayalr. da* per:bua**n .'t€in- ti.$a..ti'.:di.,gngtsS#,,,.. '-.'
ll : I :'i:l .l 'demiki an?t" dan. pen jelasa$ , hagi persnil &nr 'lHengaga' 
.,*e.tre1pah,' ,
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individu melakukan perbuatan jenayah dan rnenjadi penjenayair fian
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&epek psftansa seiara kaserr' ff€r,ujuk k*pada, : :,st=*-lano'"f{erl+aFa, ".
me=t i ada jenayah?" Per bez aannya dengan aspek kedua i =l aF-i
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ditimbu.1kin;|.;h......;r'.i.itrigrino1cgi]An*,-.i.ka,'Edr*insuther3bfi1.1.,.,:l.
ser*a.ba ia sranrul. ig berkenaen dengan obfhite **114r Crin-inal itv"
da1e*..ta}run1g4$,t*t*pitgrarrdiab.aikan,=1ehrenukaji-pe1rgkaj.i--'''
lain, Salam tuligan itu, Sutherland telalr rnenrbeeakan 3 j*rrie '
penjelasan.
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perbeeaan di antara penjelasan hagi persaalan, "Hengap* sesugt.rr
Fagi Suthlif gn6, 't*ta"il*" *ni *erujult kepada faftit*r--faktor dalar* , , ''
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-:tingkahl aku jerrayah {cr iminal behavii]ur i dan ffi€Fru@Ltkan pe':'h;'i i'=.'.
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kepada pr*,sss, bagaimana sesb*:rang ' indiviSu 'di'gelakkan . ke +'.-'='-:
**"rr*t*, ' perbuatar1 jeniyafr dan hagaifi*na ,*. x h*1,t f ndak ,.*te3',3ilui,!'*'i-'
i ",:. ,,'i
l{ini, kedua-dua aspek ini banyak dicanpur-a'dukkant di 'jFriirj'
pe,njeias,an-trenjela=&n yang iEbiit rnirip kepada "tlre'-rry *f {i-r{:i''
hagai pen-jelasan tinekahlaku jenayah 
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dibinr:a*q ssl
'"oi;; '*ii;in** t**i i -t,rnr i vefu: ii - ada, s*ya 'd;;+I".',*n*o*
perbezaan ini, *| i:kttiarf ' d*n lubC.*iiffi.d!ffi. *eiire*.*.'ra*$a,o,.'
ranglraian te*n',i - lca**:r*h,;'rr. r*i;dil*i*;;i,' Ia*1""r ffi , t ,.,
nrenyatier*., bahawa rnanueia fie$Funyai frcrpensiti semul.*-3q*i, Liiri-: ;
iakukan jenaye.h, teiapi caiam keada*1. hi *=*,- pT?qff 
=i i i
I ffi;-::".#*;::"" :".::'::; :r:-";.';:::,;-::,a,urar
dibendung r:leh peraturan-Feraturan dan ikatan*iiratan yang
r"r*iri; ffi'|" o;;-tffi:"ffi'*i; iffiu; r.*oJf"*" t;.;; i
ber.er,q i' ,'igU,i.$u'-$err.hat*arl.,*k+a.t*rt*s *net akukan *$rAi*,t*.iei1aV,ai' 
il
Eecara oto*tti= tl.of land, t"i", *n, lg?t). Saina ada indivigu itu
mengtrbqli,'..., ksl
o *oi, ij;; i ;,' #i***, i;;;;;-'*;;i''t***;;' ;*;;"iii' ; #'='' i
individu itu akan bsbas untuk mel.aku}:an perbuatan 
-ierrayah {e.+
kerahsi*in; .,'6;;*irEn;' .pE*xl : ttrsek$#*Un'.' .i'erX,','.6*;: r'*l*i i*;,,.',-'.'.r'i
' **eli-,{ 5€.;'','* 'ba*$gi*j*t.-xi i *.'.*$ii'.ii**a"'',":.
dan raersang diakui terdapat pertindihan di antara mereka. Tetapi
kalau ..*i,te1,*,*,,i''.. lqql*ga..t kenksn., sresstr ah yong berbeza. :,Say. ',,,
berpendapat: ,bahxr*e kegsS5l. ,, par,a,,'g***kaii u**uk m*ngi.ktf ,raf . *.an,'', '
rse*bezakan ked1la-*ue per*oaian,inii sdata*r satah satu ,f,akt*r utarya
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rugi. :'y.€ng, bakal *iparr:f exf nya.-'6sri tindakan itu;.',ffi'1 ya, i '=
baha+ia kebai kan darr keuntungan ygng '' ,' bai;; i
*iperc.l*.liiy* adelal.i lebih banyak O,*tt,,, $gsbur"ukafi.,,dan,, k*rrr$z;-*.
nr*ka ia aksn s*alakukan perbuatan itu.
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Usaha-ugafra trsnceqahan sEi.:aran€ ini banyak beriaE-rd8.="'r,
ketrada'deraafl tretrrbu*ic'n) dan : ancaffian ..d,.g.J"aarl'.{ds*err*n'-='
supaya penjen*.ya*: dan bakal p**j=naSrah , ak+n.:. .sedar dan t*r:-i'-:'
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Hit* akyi bahl*a berbaq*r 1*ngkat* penceEaha4,r,,,ry,r::*yah
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merupakan langkafr-langkah di peringhat "tstiary", iaiti-a ts=i-E
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F,el em*nan ut affia dal am penc eEahan " t er t i ar 'gl' i ai ai-r : =
I #an yefig ditariql.rrtertuinpu kepada. bilangan perr;enayah yang ;{ErI
r:t . i 1,., ,.,,|.......dan,..di.1akikan:gg::*pagpFr.b{.i**an,j*n.b*.,.g.|1.h*uP**
.:]..|*iJ*&;r-.,';i*.Ji***+l**p.a*a!e*i..:;i;*..'#'u....g**.i:.'je*r..$i
', i#ui;;i;;-t a;#t;;;ig*;;;n@"''i s,'' i***r* ditanskatr.-',',!:'co.
l'.'i;;;,, 
**,."s 6**3,Tipur:y-ei tr*c.ender*ngEry ' i*".€.fah r* id *.n.1q..'fj'';.9F, '-:: .'''
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jenayah itu dila**r atau tidai:- Aclai.ali inen.jadi penge*ahuan a'ri :-
kalangan ahii-ehii krimin*iugi bahar,ra bilangan jenayah ya5':* aLr.
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di!.apr-.vkrn* serErE argnlr's, adalafr Lenih banyak dari jenayah'!E-'.
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